現代社会の問題と保育内容「人間関係」の課題 by 榊原 博美 & Hiromi Sakakibara
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ごっこ遊び 
（Ｈ２は「ままごと」） 
お絵かき・粘土・ブロック 
などの造形遊び 
絵本 
テレビ・ビデオ 
テレビゲームや 
ゲーム機 
ボール・すべり台 
などの運動遊び 
自転車・三輪車など 
その他 
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